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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
no : 2!7 txnt/DtFMlpA/201 8
Tentang
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA WORKSHOP PENGEMBANGAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
Menimbang
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
A Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Jurusan Biologt Fakultas MIPA Universrtas Andalas pedu
adanya Panitra workshop Pengembangan kurikulum program studi Jurusan Biologi.B Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut perlu ditunluk Panrtia Workshop Pengembangan
kurikulum Program Studi Jurusan Biologi Fakultas N4lpA Universitas Andalas.
c Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut perlu
diietapkan dengan Keputusan Dekan
1 Undang-undang No. B tahun 1974. dan No 43 tahun 1999. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,2 Undang-undang No 17 tahun 2010, tentang peraturan pendidikan Nasional;3 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP No 66 Tahun 2010:4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 25 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012, tentang
Susunan Organisasi Tata Kerla Unand,
5 Peraturan Menteri Rrset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Perguruan Tinggi:
6 Keputusan Menteri Keuangan No 501/KMK-05/2009. Penetapan Unand sebagai lnstansi pemerintah
yang fulenerapkan Pengelolaan Keuangan Bacjan Layanan Umum (BLU),7 Keputusan Rektor Universitas AnCalas l.lo.3 Tahun 2C16, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana
Universrtas Anciaias,8 Keputusan Rektor Universitas Andalas No B0gillI/AJUnand-2016 tentang Pengangkatan Dekan di
lingkungan Universitas Andalas:





Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagar panitia Workshop
Pengembangan kurikulum Program StudiJurusan BiologiTahun 2018 Fakultas lr/lPA Universitas AndalasKedua : Panitia Workshop Pengembangan kurikuium Prcgram Studi Jurusan Brologi Fakultas MlpA Universitas
Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIpA Univ. Andalas.
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas
tahun 2018
Keputusan ini berlaku selak tanggal diteiapkan, dengan ketentuan apabiia terdapat kekeiiruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Drteiapkan di . Padang
Ieinbusan :
1. Rettoru!*ve6itasAndrlB





Lampiran Kepgtusan Dekan FMIPA Universitas AndalasNomor'.| L1^txtltD/F[/lpA-2018
Tanggal . 12 Maret 2018r
Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Workshop Pengembangan kurikulum program Studi
Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 20.,l8
No. Namal NIP Pangkat Gol. Jabatan
I Dr. Resti Rahayu
NtP 19740221 200501 2 001
Penata llllc Ketua
Dr. Mairawita
NiP 19650504 199403 2 001
Penata lll/c Wakil Ketua
3 Dr. lndra Junaidi Zakaria
NtP 19670608 200s01 1 001
Pembina lYla Sekretaris
4 Dr. Henny Henrina
NrP. 19730226 200604 2 001
Pembina lV/a Anggota
q Suwirmen, MS
NrP 19630419 198901 1 001
Pembina Tk. I tvib Anggota
o Dr. Putra Santoso
NrP 19820626 2A0U2 1 002
Penata Muda Tk. i i iltb Anggota
7 Dr. Aadrean
NrP, 1 9860204 201212 1 001
Penata Muda Tk I illib Anggota
I Ahmad Taufiq, M.Si.
NtP 19861027 2U5A41002
Penata Muda Tk. I ill/b Anggota
q Dr. Nofrita
NrP. 19710526 200003 2 001
Penata Tk I tit/d Anggota
10 Solfiyeni, MP
NtP 19641230 199102 2 001
Pembina lVia Anggota
11 Roni Kurniawan Anggota
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